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会でもあります。華人 マレー人、インド人、その他という、人種的・民族的・文化的背景の異なる人々から成る、多人種・多民族・多文化社会であると同時に これらの 々の八割以上が、住宅開発庁という団地当局の下にある団地に暮らす「総団地化」社会でもある です（鍋倉聰［二〇一一］ 『シンガポール「 主義」の社会学』 世界思想社） 。　
歴史的な積み重ねがあまり重視されないシン
ガポールですが、このように興味深 社会が成立するにあたっては、その積み重ねを無視する














とを唯一満たしてくれるの 私 知 限り、アジ研図書館しか 日本の国会図書館は論外として、シンガポール国立図書館は、資料自体は豊富に揃っているものの、閲覧やコピーする設備や環境は 当館に及びません。　
こうして、当館のマイクロフィルム再生機を
活用させていただいております。単 読むだけでは不十分ですので、この結果を論文や著書どで還元していくつもりです。　
アジ研図書館におかれましては、素晴らしい
設備のもと、これまで蓄積してきた な資料を活かして、アジア一の図書館を目指していただきたいと思います。（なべくら
　
さとし／滋賀大学経済学部准教授）
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